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coiíimErnoRACio DEL CINQUÈ CENTENARI DE LES HÍIUNICIPALITATS DE 
friATARO, ARGENTONA, CABRERA, UI.LASSAR I PRE:r,U?\. 
A jDartir ds la crida feta pels Srs. Consellers de Cultura 
dels Ajuntaments que varen constltuïr-se pel privilegi de Fer-
ran el Catòlic, data 31 de juliol del 1480, aquest mes fa exac-
tament cinc-cents anys, ha estat creada una Comissió per a com-
memorar degudament 1' e.f am.èride, de'la qual Comissió en forma 
part el Museu Arxiu de Santa ITlaria, conjuntament amb les Conse-
lleries de Cultura i altres entitats culturals i cíviques dels 
esmentats municipis, ' 
La Comissió es proposa de fer uns actes conjunts els pro-
pers mesos d'octubre i novembre, actes que clouran en un gran 
aplec a Burriac, on es si_tuarà una placa commemorfetiva. 
Apart dels actes conjunts cada lYlunicipi o Entitat n'orga-
nitzarà de particulars. El concurs fotogràfic del iïlüseu Arxiu 
n'és un d'aquests, A Vilassar de Dalt el 20 d'aquest mes, en 
acte que presidirà el Molt Honorable Sr, President de la Gene-
ralitat ,' s ' inaugurarà un mural referit a la Constitució del 
Municipi, de la mateix.a manera que s'ha afegit en la represen-
tació del Retaule dels Sants (Ylàrtirs un nou quadre que evoca 
la concessió del privilegi, L'Ajuntament d'Argentona es propo» 
sa de reeditar en facsímil l'obra, "El Castell de Burriac'V de ' 
Carreras i Candi, i també ha convocat un premi sobre treballs 
d'investigació històrica, A lYlataró, la Secció Arqueològica" del 
lYluseu lYlünicipal en els seus "Quaderns de Prehistòria i Arqueo-
logia del Maresme" ha publicat el text català del privilegi. 
Tot això no és més que el començament. Només caldria afe-
gir que seria molt important que la commemoració arribés a 
tothom. El cinquè centenari de la constitució dels actuals 
municipis és una data important per a considerar i fer la his-
tòria dels mateixos. 
LES CAPELLETES DE CARRER 
Darrerament s'ha produït a la ciutat el robatori de léa 
imatges que figuraven en dues capelletes de carrer, i se n'ha 
destruït una tercera. 
£s evident que les capelletes de carrer, símbol de la 
religiositat popular, són imatge viva de cada carrer i per 
tant patrimoni cultural de la Ciutat que cal defensar i pro-
tegir. El Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic les 
ha induït de manera global en el projecte de Catàleg del 
Patrimoni a conservar. 
El fet, doncs, és greu i més quan el robatori és moti-
vat ben segur pel valor en diner de les mateixes imatges. 
A partir del que ha passat caldria demanar la correspo-
nent vigilància i protecció de les capelletes per part dols 
organismes oficials a qui correspongui i ademés als propie-
taris de les cases on estan situades i veins de cada carrer. 
